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L ieber ,  verehr te r  Freund,
In d"er "Welti '  fand i&. zu neiner angenehnen Ueberraschung
eine Notiz, dass $ie wleder in di.e ?artei aufgenomnen word"en
sind. Ich nehme &fr t  hof fesogarrdase d. le Nachr icht  d"en Tateachen
entsprlcht, und uenn ja, moechte Lch Ihnen garrz herzlich gr..atu-
lLeren. YieLleicht  sol l te nan f . ieber der ?artei  gratul ieren,
dass sie aach so langer Zeit die lnnere Kraft gefunden hat, etwae
laengst FaelJ-iges zu" vollzlehen, Ich vuenschte nur, dass auch
anderenorts solche Korrekturen voLlzog€n wuerden -  aber es seheint ,
dass der Trend gerade in der gegentell lgen Richtung laeu.ft,
I{un, noch einnal Glueckwuensche - vor allen Gssuadheit und
langes teben, damit  $ ie die neu-al te Hl tgt ledschaft  auch gruendl ich
au$kosten koennen (sol1 &anrs genlessen nennen?) Koennen Sie s ich
die Gesichter einiger Leu,te vorstel len? fhre Gruesse habe ich
\-1! erhalten - danke , )
hl ie immer,
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